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RÉFÉRENCE
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(St. Ir. Cahier 44 : Chrétiens en terre d’Iran, IV)
1 Fruit  d’un  projet  international,  cet  ouvrage  offre  un  panorama  des  pratiques
missionnaires  des  diverses  communautés  chrétiennes  en  terre  d’Iran  sur  la  longue
durée, depuis l’Antiquité tardive, les époques médiévale et moderne jusqu’à la période
contemporaine, en rendant compte des problématiques de la recherche en cours, par
l’exploitation d’écrits originaux. Le rôle historique des missions en Iran peut apparaître
comme un révélateur : adaptation linguistique des missionnaires aux sociétés d’accueil,
conséquences  sociales,  religieuses,  culturelles  des  contacts  entre  communautés,
évolutions  historiques  qu’implique  le  phénomène.  Un  élargissement  aux  espaces
frontières  de  l’Iran permet  de  donner  une vue à  la  fois  régionale  et  ouverte  à  des
possibilités  comparatistes  grâce  à  des  contributions  sur  d’autres  champs
géographiques. L’intérêt de cette étude est aussi de mieux faire percevoir les idéologies
présidant  aux  entreprises  missionnaires  :  celles  des  stratégies  du  monachisme
missionnaire,  ou encore celles des politiques missionnaires des autorités ecclésiales.
Une  attention  spécifique  est  portée  aux  relations  entre  Orient  et  Occident,  parfois
conflictuelles entre missionnaires occidentaux et communautés chrétiennes d’Orient,
mais aussi aux réactions des religions dominantes face à la diffusion du christianisme.
Les articles présentés sont féconds pour la réflexion, tant en ce qui concerne les thèses
argumentées ou les thématiques abordées que les traductions d’archives ou de textes
inédits à partir de manuscrits en particulier syriaques ou persans.
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